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a pensar; es en suma ponerse en condi-
ciones de operar por si mismo en el cmn-
po infinito de los conocimientos. Y como
la eñs~ñatlZa primaria es la base en que
descansan las demás, será inútil pretender
resultados positivos en éstas si en aquélla
faltaron los cuidados y solicitudes que se
requieren de parle de [os maestros como
agentes directos y bien capacitados de su
misión y de parte de los padres como na-
turales representantes de los niños, en su
función fiscalizadora sobre tos educadores.
Verdaderamente da pena ver como fra-
casan, como se malogran y anulan para
siempre niños perfectamente Ilorma~ en
sus facultades y sentidos por culpa de Il)s
malos procedimientos de enseñanza. Nos-
otros afirmamos con firmísima convicción
que todo ese enorme montón de profesio-
nales anónimos, vulgares y adoce-nados,
quizá perjudiciales a los sagrados dere-
chos del progreso han debido su defec-
tuosa fOrlll.1ción a un mal procedimiento
de enseñanza.
Jaca-Junio -1924.
Lea usted L~ UNiÓN
s. LAZARO
pios, fechas, etc.j pero ni puede consti·
tuir el eje de la etJsManza ni menos el
maestro prescindir, en los casos citados,
de explicar el fundamento científico que
preside a la formación de la tabla o expo-
ner los hechos que dieron prestancia y re-
lieve histórico a nombres y fechas.
Resultado de la enseñanza a base exclu-
siva de memoria es que no habiendo asi-
milado lo que se llaman ideas madres de
las materias de enselianza, tenga que ape-
lar el alumnú. durante el examen, a la aso·
ciación no de ideas-pues carece de ellas
-sino de sonidos y, naluralmente, faltán-
dale seguridad y fidelidad en la reproduc-
ción de las palabras que grabó en su me-
moria,confundirllllamentablemente los con-
ceptos' dando lugar a esas contestaciones
tan disparatadas que se oyen con ocasio"
•de exámenes y que demuestran absoluta
inconsciencia de quien las profiere. Por el
contrario, cuando en la enseñanza ha im-
p~rado el procedimiento intuitivo precedi-
do o seguidó, segun los taso's, del discur
si va racional, se verá que el alumno
asimiló y dosifico segun su capacidad per-
ceptora todos y cada uno de los puntos de
cada disciplina hasta el extremo de que si
no recuerda una definidón, sabré impro-
visar, en su lenguaje infantil, adecuada
respuesta .
De donde se infiere Que el fin funda
mental de la cultura primarIa es ejercitar,
adiestrar las facultades intelectuales y sen-
sitivas; es aprender a discurrir a raciocinar
su distribución sobre el planeta, de sus
propiedades y caracteres flsicos y quími·
coso Ahora bien, obligado a distinguirlos
en vivo, sobre la tierra, en sus yacimien-
tos, está tan ciego y desacertado, como si
no supiera nada de ciencia mineralógica.
y es que su saber discursivo verbalista
es, C0ll10 se ve, completamente nulo, e in·
fecundo, sino va acompañado de la intui-
cion directa de los minerales.
Es pues necesario que se unan y com-
penetren las dos clases de conocimientos:
el que procede de nuestros sentidos y el
que nos sugiere la experiencia ajena con-
signada en los libros; el intuitivo y el dis-
cursivo, el prácllco y el teÓrico para que
los alumnos posean el conocimiento pleno,
integral, el conocimiento verdadero que
E;s el cohocimiento cientifico tal y cual se
halla en el aclual momento histórico.
El abuso que desgraciadamente se ha
hecho en nuestra nacion del procedimien-
to discursivo, no en su aspecto 'racional
sino en su forma verbalista o memorista,
que convierte a inteligencias libres en au-
tómatas de la palabra, en maquinas fono·
gráficas. ha resultado no solamente perju-
dicial a la cultura de los niños y de 18 pa-
tria si no verdaderamente ridfculo. No es
entonces un procedimiento: es un vicio
que recibe el nombre menospreciativo de
verbalismo.
La memoria mecánica será indudable-
mente necesaria para aprender la tabla de
multiplicar o para retener nombres pro-
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de el)seflan;>a. en reiaciól)
COI) los examenes
Los recursos y medios didácticos utili-
zados por el Maestro para aplicar los me-
looos a la práctica de la enseñanza, dan
de sí los procedimientos de ensei'lanza.
Fundamentalmente son dos llamados in-
tuitivo y discursivo. Pero de la conjunción
)' discreto conci~rto de ambos, ha surgido
un lercero titulado mixto, cuyo uso ha
triunfado en casi todas las escuelas prima-
r:as de Europa y América, sobre el uclu-
si\'ismo de sus componentes.
y para que los lectores se den perfecta
Cuenta de lo que constituye la esencia de
cada procedimiento intuitivo O práctico y
discursivo especulativo o teórico, nos ser-
viremos de un ejemplo: El obrero de las
minas cOlloce intuitivamente, por percep-
ción viva, constante y distinta todos los
. minerales, las piedras y los metales que
arranca con el pico diariamente; los denomi-
na Con acierto y seguridad; habla de ellos
discretamente, apreciándolos por los ca-
racteres externos, de que le dan noticia
sus sentidos. Y no sabe más; ni realmente
necesita saber más. Un estudiante, en
('ambio, ha aprendido oyéndolos, leyén
dolos muchos nombres de minerales y ha-














































de dependencbs aisladas, donde proteger
a los enfermos de gravedad extrema, de
los ruidos y movimientos de los demás,
evitando esas escenas terrorlficas y doloro-
sas a los menos graves; reducida capaci-
dad, en relación con el número de camas:
poca altura de techos en las salas, que
parecen robar al enfermo el aire respira.
ble; pavimento triturado; puertas, venta-
nas y balcones tan antiguos y deteriora.
dos, que constituyen un sin número de
naturales ventiladores y grave riesgo pa
ra la lenta convalecencia de los a1lf cobi.
jados. En una palabra no se observa mas
sensación de agrado, que el carácter bono
dadoso y tierno de las hermanas, llevando
a los pobres enfermos el dulce consuelo a
sus sufrimientos y la tranquilidaCl relativa
a sus espíritus inquietos, y en todos los
ámbitos del edificio. una esmeNlda limpie.
?a, nota de simpalia y caracterlslica de
esas santas, hijas del cielo..'.
Una ciudad como Jaca, que quiere vi-
vir, que siente palpitar en su entrañas, el
delirio, la comezón, la fiebre de la activi.
dad en todos los órdenes; que aspira a
ocupar la vanguardia entre las poblaciones
de su rango, no debe, no puede consentir
que, un servicjo tan intelesanfe, tan ne-
cesario, cuyo mantenimiento acusa noble·
za, hidalguia, corazón, goce de tan poca
consideración individuel y colectivamente
se halle tan preterido.
Aqul en esta pulcra ciudad, que ya es
orgullo del Alto Aragón. por su belleza y
por su acllvidad, se albergan valiosos ele·
mentos que, unidos a su vasta cultura y
exquisita educación, llevan los má!¡ al-
truistlJs y filantrópicos sentimientos de ca-
ridad cristiana. a quienes les es relativa-
mente fácil, llevar al melancólico y humil·
de paciente, una dosis de satisfacción so-
cial y conformidad religiosa; aliviar, en
parte, las penas y dolores que les abru·
lOan, convirtiéndoles en más higiénicas y
alegres las lúgubres actuales dependen-
cias unico horizónte y expansión de sus
miradas febriles.
Ilustres Juntas de damas, que tan pro·
bada tp.nejs vuestra buena voluntad y ex-
cepcionales aptitudes organizadoras, en
recientes éxitos; Que lan a maravilla sa·
beis interpretar la existencia de la necesi-
dad para llevar a ella. el preciso y precio·
so socorro, acudid con vuestros inagota-
bles recursos a llenar ese vacio que, ur·
gentemente reclaman. la necesidad, el
buen sentid ido, la justicia social y los pre·
ceptos del Altísimo; acometed empresa lan
cristiana, Que el pueblo todo, se asociará





El próximo sábado, y a beneficio de la
Escuela Dominical, se celebrará una vela-
da teatral para la que auguramos, a juz·
gar por la grata impresión que el progra-
ma ha producido en el publico, un gran-
dioso exito.
Se pondrá en escena el sabrosfsimo en-
tremés Eduardo y su tJecina, Robo en
despoblado y Ganas ae reñir.
En los intermedios, el c:Quinteto Jace·
tano l , va a echar el resto y por fin un
plantel de bellfsimas señoritas bailarA el
tan de moda Pericón nacional.
No se han apagado todavfa los aplau-
sos de la anterior velada y es seguro que
en ésta nos van a doler las manos si he·
mas de premiar, en justicia, la labor me-








VISITnR n LOS ENfER~OS
La vega y la llanura han cambiado
sus tonos coloristas. Ondulan, como en
o/renda, las repletas espigas COIl sus re-
flejos de oro. Dejaron de ser promesa
para convertirse en esperanza del pobre
compesino.
}/" canta .tI rie el sufridO labrador, can-
tos que semejan rezos de sincera grati-
tud a la tierra pródiga y generoso, que
devuelve maternal, en preciados frutos,
el esfuerzo del trabajo, Que hizo fecun
das sus entrañas aridas y esteparias.
V aunque el sol envíe flUS igneos des-
tellos y el sudor incesante, sudor mds
que de sangre, siegue como roela la
mies bendita, can(a y rie el labrador, po-
niendo el alma en el canto, que es himno
y bendición, plegaria y suspiro del espl·
rltil.
Yes que sólo el labrador sabe de las
dulzuras inefables del trabajo, de ese
trabajo tl/án que hace del surco uno cu-
na del pan material de la vida.
Benditos siempre seais. hijos del ogro,
ya Que con vuestro trabajoconlribuis,
como nadie, at bien supremo de la Pa·




La lactancia mTxta es de grande utllidad para
las pobres madres que mientras se realiza el ideal
a Que hemos hecho alusión anteriormente, tienen
que dejar en casa a su hijo, para ir a ganar el
su~tento de los suyos en talteres y fóbricas.
De todo lo dicho se desprende que las madres
deberian criar, siempre Que no hubiera imposibi-
lidad material para .:-110. Nose trata solo de hj-
Kienesino de moral. Es indullable que existe una
misteriosa reladón entre la nodriza y el crío, y
que éste adquiere cualidades, generalmente mas
ml;llas eue buenas de la leche Que mamó. De ah!
la terrible frase de Fedro. que deberlan tener
siempre presente las madres: La madre es la que
que dio de mamar; no la Que engendró.
DocTOk VALERO
:loI1tDlCO MILITAR
Muchos son los arduos e interesantes
problemas Que nuestra ciudad tiene pen-
dientes de solución, y hemos de suponer
que. dada la competencia que caracteriza
¡) los actuales representantes edilicios V su
solvencia intelectual y moral, sabrán fiel-
mente interpretar los deseos y necesida
des locales y darlln :ima a las múltiples
atenciones que reclaman su intervención.
Pero hay uno que.destaca de los demás,
que por su particular condición y estructu-
ra, 'no admite demora, yes el que con-
cierne a ese iugar Santo, porque santo es
su destino y las obras que en el se realizan
también son santas; mansión de caridad
y religión; albergue de seres, hijos de la
desgracia, parias de la humana sociedad,
llamado ¡¡Santo Hospital".
Si cuantos tenemos a gala, vanaglorian-
"donas ostentando el honroso calificativo
de Cristianos, practicllsemos escrupulosa-
mente las doctrinas del sabio y santo
Maestro, seríamos conocedores de las
grandes deficiencias de que adolece el am-
plio y vetusto edificio, donde heróica y
abnegadamente llenan su sagrada y cari..
la1iva misión las valerosas hermanas de
Santa Ana.
Escaso número de salas; ausencia lotal,
meses, el niflo debe mamar .cad::! ~ horas y media
y desde ei cuarto al noveno cada tres.
Vamos a de€.ir aIRO ahora ée la lactancia mer-
cenaria y lo primero es, que casi todos los nit10s
que dejan sus madres p.8ra ir a criar a otros, sue-
len fallecer.Laproporcibn no baja del 60 Por 100.
Las 110driUls mercenarias son de tres clases: las
que se llevan el niño a su pueblo; las que crian en
el mismo pueblo, y las que crian en casa de los
padres. Por lo general, hay grandes probabilida-
des de Que entregando un nii\o a una nodrila para
que lo crie en su pueblo 110 vuelva ),a IJ su casa,
sino que vaJ8 al cementerio; solo Dios sabe de
qué manera se le criará; de ah! la necesidad de
que la Excelentisima Diputacion, vigile)' restrin-
ga la costumbre que hay de buscar pobres criatu-
ras de la Maternidad, para criar en su casa, no-
drizas Que en vez de criarlos, por la falta de hi-
giene, mala)' desordenada alimentación, son \'er-
dadeJ'8s infanticidas, solo por cobrar el canon que
este organismo les paSll¡ y es lan frecuente esta
costumbre de sacer criaturas a criar y criarlas
mal, es d«ir, dar lugar n que enfermen por falta
de cuidados y sobre todo por desordennda y no-
civa alimentación, que en 20 al10s de ejercicio
profe;¡.ional. no he visto UIlIl sola de estas nodri-
zas mercenarias, que sacan crialO. que lo crie co-
mo es debido. y he visto morir bastal1leS de gas-
troenteritis por desorden en la alimentacion y fal-
ta de higiene; la mortalidad de estos niilos criado¡
en las casas de las nodrizas, llega por lo cOl1nin a
70 por 100 y aun más, y el remedio está en la \'i-
gilancia severa de las nodrizas, yen iÍltimo tér-
mino en la supresiOn absoluta de este derecho.
No es mucho más tranquilizador dar los ninos
a nodrizas#que viven dentro de la misma pabla-
ciOd; raro sera que la habitación no sea antihigié·
nica y Que la nodriza fe alimente bien. Las nodri-
l.eS que crian en casa de los padres, hay algunas
Que son honrosas excepciones, pero las mas son
verdnderas calamidades. Hay poblaciones y pue-
blos, como Inglaterra, AlenulIlia, en I~qu~ casi ha
desaparecido del todo1a lrictancia mercenaria gra-
cias a la estirilización y corrección de la leche de
yaca que permite' la ladtmclll 'f1rlifiC'ial oien prac-
ticad~. ,
Un monlai'lés qllC honro a su regióll y cosi Ja·
•
Qués porque aquf se crió, mi inolvidable amigo el
farmacéutico D. TOlnós Garclll Aih3r (q. e, p. d.),
, que fue esChl\'6 de su profes1ón y enamorado de
tpdl? lo. ql.\eJ~ labor y lraba;o en beneficio de
SfIs semejantes, entre otrQlJ Iff\bajol. higiéniCOS
lIevados'a c:sbb por él en esta hermosa y querida
Ciudad, organizó hace veinle oi'los el !le:rvicio de
maternizadón y estirilizacJón de la leche de vaca,
con arreglo-tt los Ii!timos edelanjO!l de la hi,;iene
sirviendo de barrera a la motlelidad infantil por
defectuosa y mala alimentación, siendo de desear
que alguno continue:S8su obra terminada ton su
merte, porque la lactanda atlificial, es sencilla-
mente, pe.ligrosa. dif[cil y oomplicada., cuando no
5e practica con toda regla higicnica. El biberón
exi~e un cuidado minucioso para no con\'ertirse
en origen de envenenamiento; la leche de \'aca en
general, debe considerarse como sospechosa, por
lo cuales necesario estiriliz.ar1a y corregirla. Con
todo si se está bien seguro de qne la leche proce-
da de una vaca sana. si aún asi se esterilil.8 bien,
si se observa una rigurosa limpieza del biberon y
de la perónera, y si se liene mucho cuidado en
sujetarse a las prescripciones contenidas en las
cartillas y .guias de las madres», siempre resulta
preferible la lactancia por medio del biberón, a la
de la nodriza que crla fuero de lo cosa de los
podres.
~I metodo de la lactanciu mixta vale mils que
la lactancia materna insuficiente y ql>le la lactan·
cia artificial.
Gracias a la ayuda de la leche de vaca o de
cabra bien hervida, muchas madre9 que en un
principio no tenlan bastante leche han podido ir
criando a sus hijos mientras aumentaba poco a
poeó Su secceción láctea, acabando por ser esta,
lo ilufidente.•La lactancia 1¡lixta es fndispesable
en l.Iquelt02 cas09 en qu~ de9cosa la madre de
criar a su hijo, a fuer de buena y digna madre, y
no pudiendo hacelo de momento y bien ya sea
?or retardarse la subida de la teclie, ya por apari-
tíón de grietas en los pezones, ya por formarse
alglin abceso en las maQi¡ls,"10 ptÍe.de dar el pe-
cho, con la rrecu,encia y con\odidad que en esta-
do normal habria' hécho. Asl mientras desaparece
el estorbo, la lactancia artificial suple eficazmen-
te la materna, hasta que ~sta pueda prnclicarse
sin obshkulo. Iguales buenos servicios, presta la
lactancia artificial combinada con la materna en
casos de insufiniencia de ésta, en cantidad, ya
sea permanente, ya sea accidental. A 108 seis me-
ses de'lactancia mixta ha)' posibilidad de .conti-





Atendiendo indicaciones que nos hace mi que-
rido amijto y tompanero el médico Sr. LO'lte en
uno de los números anteriores de ti Pirineo Ara-
gonés, y la necesidad, d~ que en toda dudad que
tenga aljtim medio disponible, &e establezca un
Gerilro llámese Gola de leche, llámese Institulo de
Pueritullura o Vipiológico en evitación de que se
produzca esa terrible mortalidad infantil que nos
roba lantos ciudadanos, útiles el dea de nUli\ana a
la POIria, me permito )Iacer una serie de conside-
raciones sociales sobre la Jactancia, base funda-
mental de luchar contra esa mortalidad. Seglin
calculas aproximados, mueren en España de cada
1.000 nacidos,2&) o sea la cuarta parte durante el
primer ai'to de la vida; 115 en el segundo ailo,65
por mil en el tercero y 40 en el cuarto. Esta mor·
talidad no la da casi ninguna nacion de Europa y
América, siendo la principal causa en el primer
año, los trastornos del aparato diKe5tivo, y de.
creciendo algo en 1000años sucesivos. Hay que ad-
vertir, que aunque muchos niños consill:sn esca-
par con vida de esas enfermedades de estómago
e intestino, quedan enfermi7.OS o débilRS, y no
realizándose bien su nutrición, son otros tantos
candidatos a la tuberculosis llegada la juvenlud,
si es que no sucumben antes a otras enfermedades
La Krandfsima mayorla de las veces la causa
de los trllstornQ9 diKestivos, cs la mala lactancia;
de ahi Que es lino de los mas imperiosos deberes
de la medicina social, exigir el cumplimiento de
las leyes higiénicas a Que debe sujetarse aquélla.
V no se crea qlle esto es muy dificil; con sólo re-
gularizar las horas de tetar, con sólo suspender
en ocasiones por algunas horas el dar de mamar,
se corrigen muchos trastornos digestivos, como
vómitos y diarreas.
No me propongo entrar en el estudio de la
composición de la leche; en cambio estaremos
dentro de la cuestión precisando [as condiciones
que debe reunir toda nodriza; pero ante todo con-
viene dejar sentado terminantemente que, salvo
contadas excepciones, la lactancia malert\Jl
•deberla ser de rigor, pOI" ser incomparablemente
superior a todas las demus. La sociedad sin em·
bargo, ahora y siempre ha tendido a confí~r la
lactancia a senos mercenarios, por cU~ll.tión de.
moda, por cgoismo de las madres o por exigencias
del buen tono. Existen hoy naciones enleras, l;o-
mo algunos reinos de Alemania en las cuales la
lactancia materna ha pasado a la historia. Tal vez
algunas madres creyeron Que evitándose las mo-
leslfas de criar a BUS hijos Slcl belleza 00 s:! mar-
chitaria; pero no ha sido a.c:i ese resultado, antes
bien, esas madres deseltoras han pa~ado su cul-
pa con unll atrofia de las mamas, pues las mamas
de la muier que ha parido y 00 cria, empiezan por
volverse f1ácida$ y acaban por borrarse.
La primera ventaja Que IOli!:ialmente, ofrece la
lactancia materna es la de ser una prolon«ación
normal de la obra iniciada en el instantf: de la
concepción, ai'ladalTlO6 a esto, que las panurientas
que dan el pecho a sus hijos se restablecen más
pronto dellrabajo del parto. y seglin experiencia
se hallan menos expuestas a los accidentes puer-
perales, asi como la mujer Que da de mamar tiene
menos probabilidade! de un nuevo embarazo, ál '
contrario de las Que entreJtan sus hijos a las no-
drizas, en cuyo caso menudean tos embarazos y
no pocas veces los abortos. Hay que hacer reco-
nocer el derecho del Hijo a su Madre, cosa que
no ofrecerla la menor dificultad en las c!a"ies aco-,
modades si las madrell QuiSIeran. En cambio la'
pobre mujer de la clase humilde se ve con harta
frecuencia en la dura necesidad de tener que re-
nunciar a ello, y queda obligada a confiar a su
hijo a tetas mercenarios, o a alimentarlo con !eche
de otra procedencia y en pésimas condiciones,
por ignonrancia y por a1reeer de esos centros de
cultivo de nii'los, por decirlo asl, en que con el
• ••consejO y proporcionar laleche.adecuada, so sub-
sana este grave inconveniente de la crisnza de
nii'los pobres, causa fundllmental y casi iÍnica de
la terrible mortalidad a que aludimos al principIO.
Aun asl tampoco habr(a dificultad si la Sociedad
quisiera: para ello, bastaria aplicar la magnifica
fórmula de Lagnean: cLa Madre pobre ha de ser
la nodriza pagada de su hijo~. Aqu( donde lanto
dinero se utiliza en necesidades de tnenor cuanlia
nada costaria que los organismos oficiales, aso-
ciaciones de caridad y Cílridad privada, abonasen
a la mujer u obrera pobre el jornal Que dejarla de
ganar durante los 12 o 14 meses que lactase a
su hijo.
Respecto a la regularizadon de las letadQ,S,
bastarfa con r«ordar Que durante los 3-primeros
'.
o
gunos bailables, al objeto de dar más va-
riedad y animacibn. al mismo tiempo que
exparcimiento a la gente joven. se repi-
tieran estos actos tan agradables yeduca-
tivos.
En Pamplona contrajeron dfas pasadcs
matrimonio la bella señorihl de Ruesla
Andresa Lacadena Arbues y el riro pro-
pietario de Castiliscar D. Irineo Arbut>s
Sánchez. pertenecientes ambos a presti.
giosas familias de nuestra estimacibn.
Bendijo la unión el Arcipreste de nueSlra
Catedral M. 1. Sr. D. Antonio Lacadena.
En la parroquia de Santa Engracia de
Zaragoza se celebró el sábado último. ano
te selecta y numerosa Concurrencia de in-
vitndos, la boda de las distinguida señori-
ta de Huesca, Asunción Palacin con nues'
tro querido amigo y paisano el joven ca-
pitán de Infantería O 7 Mariano Bueno Fe-
rrer. Deseamos a los nuevos matrimonios
todo genero de venturas y nuestra felici.
tación muy sentida la hacemos extensiva
a sus respectivas familias.
Se ha iniciado ya el veraneo. que prc-
mete ser mu} animado, con el arribo de
algunas familias entre las que hemos teni-
do el gusto de saludar a las de nuestro
antiguo y buen amigo D. Arturo Navarro;
Dr. Bracos: Sr. Laclaustra; O, Teodoro
Moreno, señora y su sobrina Paquiln.
Leanle, a todos los cuales damos nuestra
más afectuosa bien venida.
Eu Biescas falleció dlas pasados en ple-
na juventud D. Miguel Cajal Ferrer, cu-
yos prestigios y afable carácter le grall'
gearon en aquella villa sinceras amisfades
También en Madrid h~ entregado a
Dios su alma la respetable señora Viuda
de Pascual, madre política de nuestro Con-
siderado amigo D. Germán Beriténs,
Significamos a las familias de los fina
dos nuestro sentido pésame y hacernos
votos porque Dios les conceda resignación
Durante los días 20, 21 Y22 del corrien-
te, a las 6 de la tarde. tendrá lugar en la
S. 1. Catedral solemne Triduo dedirado
al Sanllsimo Sacramento Con sermÓn.
PARA VERANEANTES. Se arrienda
un piso amueblado con cuarto de bailo






Los vecinos de esta ciudad, don Lean-
cio ViIlacampa y doña Dolores Casajus.
han entregado 50 y 75 pesetas, respecti.
vamenl;}, como obsequio a las fuer7.as de
esta guarnicibn por su eficaz cooperación
en la extinción del incendio que se inició
en el seminario Conciliar de esta ciudad.
La cantidad total de 125 pesetas ha dis-
puesto S. E. se distribuya para mejora de
la comida en la forma siguiente: Regi.
miento de Galicia, 75 pesetas; Artillería y
fuerzas que comen con ella. 40; Intenden-
cia. 10.
Siguiendo el plan que su jefe el culto
Comandanle de Artillerfa D. Rafael Lato·
ne, en su afán de constante de de instruir
•les ha marcado, han obtenido los sargen-
tos del Grupo de baterías de esta plaza.
que a continuación se relacionan, brillante
resultado en los exámenes de asignaturas
de 2.o curso del Bachillerato.
Macario Baquedano, sobresaliente con
matrfcula de honor en Geografía especial
de España; notable en Aritmética y so-
bresaliente en Francés.
Feliciano Escalona, sobresaliente en
Geograffa especial de España; aprobado
en Aritmética y notable en Francés.
José Arregui, sobresaliente en Geogra.
fía, aprobado en Aritmética y notable en
francés.
Pablo Calvo, notable en Geograffa,
aprobado en Aritmética y notable en
Frances.
Nosotros que sabemos como las clases
expresadas hacen sus estudios. dedicando
a ellos las horas que las obligaciones de
su empleo les dejan libres, les enviamos
desde estas columnas nuestra felicitación
al mismo tiempo ,que les exhortamos a Que
sigan con entusiasmo por la senda em-
pezada.
Conforme anunciamos en nuestro nú.
mero anterior, el pasado jueves y hora de
las ocho y media se verificó el concierlo
en el Casinü de Jaca con arr~lo al pro-
grama que detallábamos.
El Sr. Helssyor demostrb cumplidamen-
te el dominio que tiene del piano y tanlo
él como el Quinteto Jacetano no defrau-
daron las esperanzas del selecto auditorio
que escuchó y aplaudión merecidamente
las distintas C011lposi< iones que ejecutaron





ras y las senoritas a mi a ladas horas,
Aplauden Que rieguen por hacer gran fal-
ta. mas, que quedan charcos a la vista
salta, )1 que ese motivo es razón bastante
para que el lal riego lo efectúen antes; el
agua encharcada pasando más rato no
hará que se mojen botas y zapatos. Si
atendeis Alcalde esta petición, gracias mil
por ellas; para mi, perdón.
Se anuncia en sendos programas para
el sábado funcién por la que seguramente
ha defhaber especlrlción. Tr3s la sinfonfa
por nuestra orquestina veremos que ha-
cen Eduardo y vecina. Luego la comedia
Robo en despoblado que si es lIlUY anli-
gua siempre ha gustado. En Ganas de
reñir, reir mucho creo viendo de andaluz
a Savia (Amadeo) y seguramente ha de
traer cola el ver como baila el Pericón,
Mola. El lograr un lleno no costará traba.
jo bailándose un langa los pollos de Abajo
Tres notas de sociedad: Han llegado la
señora y el hijo de Fausto Abad ya pasar
aquí el uerano, lo que no es extraordina.
rio ha venido la familia de Albás el exbo-
ticario. Salió para Zaragoza /la sabernos
con que fin, nuestro amigo y digno Alcal.
de don Manolito Gavin.
y como es nada nueva la excursión a
la Virgen de la Cueva y el Papalochucho
no se merece mucho; y en esta semana no
pasó nada, nada. la sección del Ambiente
está acabada.
Respondiendo al requerimiento de nll-.
merosos lectores de cA B C. ya nuestro
sentir espontáneo, manifestamos d(as pa.
sados a dicho popular periódico el agra-
decimiento de Jaca por su actuación entu-
siasta en favor de la reconstrucción de
nuestro Seminar:o.
Hoy hemos recibido de su ilustre Direc.
tor señor Duque de Tena un expresivo te-
légrama. denotador de sus cariños para
los intereses de esta comarca.
Leemos en la Orden de la plaza del día
4 del actual lo que sigue:
••••••••••••••••••••••••
n , 7';;"17?
vender la mayorla de los artlculos perdiendo. pues bastará para convencerse de ello el hacernos una
compra durante esos dlas. .
NOTA: Debido a los muchos articulas. es norma nuestra no cilar precios.
Baratura
Am! iIfL""" 7
. Pel ambiente Jaqués-
.=-:,l3';;"'--==============,======".:L~A;,,;:U~N~IO~N;;""'====,====:~=========_,.
En el Casino de faca. hubo el jueves
gran conderlo interdrelando al piano con
gran gusto y mucho acierto, un muy difi.
Cll programa el conocido señor que según
dice se lIa mansieur Fernand Helssyor.
Hubo sonatas, nocturnos l!Ie Beethoven y
Chapín, varios números de Albeniz.
Cuentos de Espslia, y en fin, que el tal
señor es artista de lo bueno lo mejor (ya
me lo ha dicho mil veces, mi buen amigo
Cenjod, El Quinteto fué aplaudido; ha
emprendido buena ruta que mucho se ha
conocido el cambio de la baluta.
Como siempre de elegante, de simpa ti·
}' de bueno llego a pa~r unos dias mi
ílll1igo el señor Moreno su distinguida se-
ñora y Paquila su sobrina. A ver si nues-
[ro programa de fiestas, ahora se afina,
que cuando fue Presidente de la Junta don
reodoro, quedó contenta la gente aunque
abundó poco el oro; vaya pues la inicia ti·
\'íI expresada claramente; a dar pesetas a
manta que llegó buen Presidente.
,·..\ás, habida una reunio parece según
noticias, que por este año las fiestas solo
podri'm ser Jaricias pues los comerciantes
y los industriales que hubieron reunido.
no dar para fiestas ni gorda ni chica tie-
nen decidido. Ya pues sabeis jacetanos y
\ osolros, forasteros que no hay festejos
profanos por no contar con dineros.
Ya se que no (lS gusta a vos don Ma·
n;lo que aquí pida nada, pero lo hago
solo porque me lo ruegan distintas seño-
Ltl abundante pubJk:idad que requiere constan:
l. 7te nueS/ro periódico, JI las atenciOnes que
Il;. ~ agradeceremo$ bastante-conque nos dis-
/l '11 la intelectualidad jaquesa. buscando en
NIi 'ras columnas cauce. para sus trobajos, nUJII
br. 11l1es JI de actualidad, nos obliga, {recuente-
",. ~'e, a retirar secciones fijas para dar paso a
b ¡-abajos referidos que tanto inlerés dan a es-
11 '~Q(1eslo semannrio. Hoy lo hac~mos con fa
e., '!fea de Madrid. Gente serlo, JI su editorial de




~ ExcepCional liquidación del 16 al 30 de Junio





























































































OperC\ciones que reali¡a este Banco
Descuento y negociación de efectos sobre España y Extranjero.-Giros sobre plazas de
alguna importancia de todos lo:. paiscs.-Cambio de moneda y billetes extranjeros.-Cartas
de crédito sencillas y para viajes.-Cuenlas corrientes, e imposiciones. Depósitos en cus-
todia.-Pré::;tamos y crédiws.cor¡ garan,lia de rooJos públicos y valores industriales.-Com
pra y venta de wdér"'clase de valores en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Parfs, Londres y
atras.-Cobro y negocia..:ión de cupones y tílulos amortizados.-Informacioncscomerciales
Tipos de interés que abona en:
Cuentas cúrrientes a la \lista 2 112 010 CuenhlS pre-a\liso 8 días \lista 3 010
ImposicioT)es a tres meses 3 112 010 Imposiciones a seis meses 4 010, .
(mposic;oT)es a doce meses 4 112 010
la sucursctl de esta plaxa
día 5
Capital y
AteCl, Cuenca, Haro, J21C21, Sádabl, Santo j)omin~o de la Caluda, Sos, Tlrancón, Tau,te !I Zuera
de este est21blecimiento, deven~a el 4 010 de interés lnual, pudiendo imponerse cantidades desde
UItA peseta hasta un máximum de 10.000 pesetClS, a nombre de uno o más tIlullres
El
El dinero del pequeño al¡orro depositado en la
